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Telegramas poí ú eabli. 
S E B m i C TELEGftAHOE 
MEL 
3iano de l a M a r i i s 
BABA3XJL 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
HACI01TALES. 
Madrid, 11 de septiembre, 
L A . O P I i n O N D B S A G A S T A . 
S I s e ñ o r Sagasta ha manifestado 
á un poriodlata que ce lebró con é l 
una conferencia, que cree innecesa-
rio el e n v í o de snáa fuerzas á la is la 
de Cuba. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 11 de sepikmbre, 
UNA. PROTESTA. 
A consesuencia de haber sufrido 
a7er desperfestos e a s u arboladura 
a l yate americano Defender, antes 
de efectuarse la regata, su cap i tán 
ha presentado una protesta, en v is -
ta de lo cual es probable que se pro-
ceda á una nueva regata. 
E L "SENECA." 
Procedente de la Habana, entró 
hoy en puerto el vapor americano 
Séneca. 
LOS MISIONEROS E N L A S 
C A R O L I N A S . 
Dicen de Madrid que el ministro de 
los Estados XTnidcs en aquella capi-
tal ha comunicado á su gobierno que 
el de E s p a ñ a se niega á autorizar á 
los misioneros americanos á que 
reanuden sus trabajos en las is las 
Carolinas. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
se esfuerza en lograr que desapa-
rezca esa p r o h i t i c i ó n y para conse-
guirlo ha dado nuevas instrucciones 
á su miniatxo en Madrid. 
LOS CUB ¿ N O S F I L I B U S T E R O S 
A v i s a n de Wilmington , Estado 
de Del&ware, que el tribunal que 
entiende en la causa foimada contra 
los cubanos que fueron presos en 
Panns Grc ve, ha rechazado la peti-
c i ó n de su abogado defensor de que 
las cartas encontradas en poder de 
los procesados y que estaban diri-
gidas á M á s i m o G ó m e z y otres ca-
becillas deb ían llevarse legal-
mente al juicio. 
Con este motivo los cubanos pro-
cesados se muestran muy abatidos, 
temiendo que el G r a n Jurado los 
castigue por haber violado las leyes 
internacionales. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (bao que* 
ros), á $4.89^ 
Idem sobra París G0 di?, (banqueros), á 5 
francos 18}. 
Idem sobre Hambnr^o, 60 di?, (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex cnptfn. 
Centrífngap, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
2$, nominal. 
Idem, en plaza, .13}. 
Regalar á buen refino, en plaza, d Í 3 á 3i. 
Azúcar de miel, en plaza, 2i á 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
SI mercado. Arme. 
5>íl)üs: 100 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.17i 
& nominal. 
Harina pateut Minnesota, á $4.00. 
Londres septiembre 10. 
Azúcar de remuiach», nominal & dtfi. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, & l l i3 . 
Idem regularreflno, de 8( á9i ! . 
Consolidados, á l07 13il6, ex-Interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cnatro por 100 español, fi 69f, ex. interés. 
Par ís septiembre 1 0 . 
Renta 3 por 100, á 102 francos 20 tte., ex-
interés. 
{Qu€da¡rohihida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
La 
Con motivo de eer hoy, miércolee, el 
cnmplesños de 8. A . Real la Princesa 
de Aíituriasi, se han hecho las salvas de 
ordenanza, por las fortalezas de la pla-
za y vibteD de g^tla las tropas de guar-
nición. 
EL SElll AlLii. 
Días pasados pnbHeó La Lucha nn 
telegrama de Madi id en el cual se !e 
comuniofeb* que el diputado reformista 
por el distrito de üá rdenae , nuestro 
ilustre amigo el s?ñar Ambla rá , había 
sido ^iibado en Bilbao, y que la causa 
de tan culta m iuifjstación no era otra 
sino la de haber dtfcn lido aquel bene-
mérito representante de la isla de Cu 
b*, los derechos de la misma enfrente y 
e« contra de las ambiciones proteccio-
uietaa, entre las cuales cuéntase, como 
se sabe, la de una parte de la indua-
• } t r ia metalúrgica bilbaína. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. j L i 8Ílba de UI5a muchedumbre puede I 
Hueva-York septiembre 1 0 , \ enaltecer, en ocabioces, al que preterí-
d las 5b de la tarde. í de ofender, cuando éste ha logrado . 
OII.'ÍÍS espafioias, á $15.70. 'atraer sobro sí la ira plebeya por su I 
Centenes, fi$1.82. . • ̂  - , , ' consagración á la defensa de una causa 
Descuen'o pípel comercial, 60 div., de 4S ú x. < 
5 i por ciento. generosa que choca ásperamente con 
iniquidades ó con desapoderados mo-
nopolios disfrazados vistosamente con 
el ropaje de la denominada protección 
nacional. E l hecho de ser silbado, re-
pitámoslo, no sirve en muchos casos si-
no para engrandecer la personalidad 
del injuriado, y de ello es testigo el ilus-
tre Oánovas del Castillo, para no citar 
otros ejemplos. 
En el caso del señor AmblarJ , salta 
á la vista enseguida la explicación de 
la silba. ¿Cómo no habían de mostrar-
le su enemiga aquellos elementos exa-
gerados ó irreflexivos del proteccionis-
mo bilbaíno, si el ilustre diputado refor-
mista hubo de tener el civismo de re-
clamar esforzadamente, en favor de la 
isla de Cuba de quien era en el parla 
mentó y es en la corte abogado so'íci 
to ó irreducib'e, coutra los monopolios 
que defiindían y dtf i inden alganog re-
presentantes de la mencionada indus 
tria myta'iúrgica, que como sus demis 
congéneres de la Madre Patria qui 
Rieran restablecer, ó poca menos, el fa-
mosísimo pacto colonia ? 
Pero ni aún eso ha sucedido ó no ha 
sucedido en la antedicha forma; pues se 
gún nn telegrama de nuestro servicio di 
recto de Madrid, qua ayer recibimos y 
en nuestro número de hoy mañana pu-
blicamos, el mencionado incidente no 
ha tenido importancia de ningún lina 
je, habiéndose comprobado qua lo pro 
movieron dos unionistas conatiruciona 
Ira llegados de esta Aut i l l a , á cuyo efsc 
to repartieron dinero entre unos cuan-
tos chiquillos. 
Tan acostumbrados nos tienen nues-
tros impenitentes adversarios á esos 
sus procedimientos efactiíítas y al cabo 
contraproducentes, que tan pronto ro-
mo hubimos de leer el telegrama de La 
Luchay ocurrióaenos que en el asunto 
debía de andar la mano tosca de la 
frustrada diplomacia constitucional. 
Los hechos han venido, como ee ha vis 
to, á convertir en realidad nuestras 
fundadas conjeturas y suposiciones, 
quitando á la artificial y fracasada ma 
nifestación de hostilidad al señor A m 
blard el tamaño y alcance que le daban 
los que intentaban presentarla como 
una imponente mauifeetación del púa 
blo de Bilbao contra la política refor-
mista de que es uno de ios más con-
cienzudos representantes el Diputado 
por Cárdena?. 
Como acaban de ver nuestros corre 
ligionarios, el señor Amblard ha con 
quistado nuevo t í tulo á la conside 1 
ración del partido y del país, al recibir 
en Bilbao esa otra muestra de la ani 
mosidad con que le distinguen los unio-
nistas constitucionales, los cuales, se-
gún rumor público, no han vacilado es-
ta vez, como tampoco vacilaron nunca 
en análogas situaciones en adoptar 
parecidos procedimientos contra los re-
formistas, en ponerse de acuerdo con 
el representante de una casa de la in-
dustria metalúrgica bilbaína, á fin de 
representar en la invicta vil la , hecha á 
la práctica de graadezaa y heroísmos, 
la desmedrada fdrsa á que nos hemos 
rtferido. 
ITiÍFOEGOS, 
Las Villas, órgano del Sr. Pertierra, 
da cnenta, en t u ú timo i úinero, de nn 
incidente bastante siguifi jativo ocurrí 
do al.í al llegar los refuerzos en los 
vapores Isla de Luzón y José Oarcí l . 
Véase en qué términos lo relata el 
refriiido pei iódic í : 
Al llegar al costado del Isla de Lucón el 
vapor Abreus loa que iban á su bordo, vie-
ron con oxtrañeza que la escala del buque 
ee levantaba y que el capitán hacía presen-
te qae tenía órdenes de no dejar subir á na-
die. 
Por indicación del señor comandante mi-
litar, subieron á bordo solameate los seño-
res coronel Jal, capitán de Ingenieros, el 
de Estado Mayor y comisario de Guerra. 
Una excepción. 
Tambióa facultaban para sabir á bordo 
el Excmo. Sr. Marqués de Cienfuegos. 
(Probablemente eería al Coronel Sr. Per-
tierra y no al Sr. MarquéJ de Cienfuegos.) 
Nuestro respetable amigo y jefe, agrá, 
deció la atención pero no la aceptó raanl-
íestando quo no podía CLtrar allí donde no 
entraban los demás amigos suyos que eran 
todos perscoas rosoetabüí^imas. 
El Dr. Martí, con el objeto de ver si pa-
día obviar la dificultad subió nuevamente 
al Isla de Luzón y habló con su capitán, 
pero nada se pudo conseguir. 
Regreso. 
Los comisionados lamentando lo sucedi-
do, volvieron á tierra y decidieron obsequiar 
á los soldados en el vapor José García, du-
rante el trasbordo, estimando que en dicho 
buque no hallarían oposición. 
Al efecto hablaron con el apoderado de 
la empresa señor Prohias y combinaron ir á 
bordo del José Crarcío, cuando se fuera á ha-
cer el trasbordo. 
Sigue la epesición. 
A las once y media, el vapor Abreus con 
los comisionados de por la mañana y algu-
nas otras personas con la banda de música-
de voluntarios, se dirigieron á bordo del Jo-
sé García. Habían estado hablando con el 
caballeroso capitán del Isla de Luzón y sa-
bían qae alcance tenía la orden qae traia. 
Era una orden muy bien dada, de carác-
ter geoeral, para evitar sorpresas,, pero qu» 
quedaba á su juicio reformarla, desde el 
momento en que la autori lad local manifes-
tara qae eran conocidas y de confianza, las 
personas que deseaban subir á bordo. 
Incidente. 
Apenas entraron á bordo los comisiona-
dos, el señor Comandanto Militar dió esta 
orden: "Los señores ofliñales á sus respec-
tivas compañías." 
Todos obedecieron. 
Ea la cámara se quedaron solo los comi-
sionados, con sus obsequios. 
Otra orden. 
—El capitán del buque, dijo el señor Co-
mandante Militar. 
—Servidor, contesta el capitán. 
—Inmediatamente toca usted la campa-
na y que salgan de á bordo todo?, meaos 
los empleados del barco. 
El señor capitán del buque rogó eaton-
cea que salieran de á bordo todas aquellas 
personas que habían entrado. 
—¿De quién parte la orden? pregunta el 
señor marqués de Cienfuegos. 
—Del Comandante Militar. 
La autoridad db Marina. 
El señor don Faustino Sáachoz, segaaio 
comandante del puerto, interviene de ma-
ENFBEIOS DEL BSTOIMO. 
Cuidado coi las ^Nifijadoaes que SIÍ nea haciendo del 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crón icas y toda 
trastorno del abarato digestivo, toda la Is ia sabe y los médicos reconocen 
quo solo se cur^u completamente, radical y para siempre con el 
T 1 V 0 M O J A U R I E T A . 
Cnando falta esta firma: J . Mojarrieta s o t o eni iqaier tnbD, será t a M -
fleado. 
Habafi^Oi-rtí» m s entre Hayo y Sai. ^ I c s l á s ; S a r r á ; Dr . Johnson; Lofcé 
y To^ralbas, y ta ia-i las Ootica^ de repataeiOa en la isla de Cnba. 
r, 1489 a-3 8 
JLA MOÜA 
No o l v i l i r qua en esta c*5»* el púb'ico e m o u í r i r i siempra uu gran surtido 
de Faldellines, üararaioras , Rop maitos, Oitnisitas, G-^rroj, &. & . 
Precios sm compstenGia pisible. —Otstt* aloraados p i r a Otua í t l l l a . 
Snr t ído colosal da oncijes y é n t r a l o s da Vaidopiea dprecioi d3 fáb^ioa, 
ÍTutiVí-i romera de sombreros á un centén. TOTÍS v Uipocaj, ú . t i u m crea-
ciones de la Moda. Oamisones y RDpones para señoras . 
C 1 3 6 5 T a t / E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 84 alt 15-7 
ÜMGtiENTO SAN ATIVO de R A B E L L 
C U B A T O D A S L A S L L A G A S ó U L C E R A S , H E R I D A S , GRANOS, T U M O R E S , Q U E M A D U R A S , &, &., cala» instantáDeamento los 
A R D O R E S , PUNZADAS y D O L O R E S . A N T I S E P T I C O PODEROSO.—A 25 C E N T A V O S C A J A . 
E^" Se venda en todas las Droguer ías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puezto 
R i c o y M é x i c o . C 1521 6 Sep 
XTCST 1 1 D B S E P T I E M B R E 
á LAS 8 E L DUO DE LA AFRICANA. 
A L A S 9 
A LAS 10 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N 
Grillé 1?, 29 6 3er. plflo. $ 1.50 
Palco» 19 ó 2? piso 1.00 
Luneta ó butaca con entrada 0.40 
Entrada á tertulia $ 0.15 
Asiento de tertulia y entrada.. $ 0.26 
Id. cazuela con iá 0.20 
Entrada general • 0.2S 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
C 1525 
FUNCION P O » T A N D A S . 
8 7 
E l fábado, beneficio de D. Eduardo Bachiller, con la 
zarzuela en tres actos E L R E Y QTJE R A B I O . 
Se ensaya con toia actividad la comedia en on acto La Bebo 
tici y la za za^la en un acto E l Gibo Primero. 
FJN TOBO TIEMPO, E N TODO LIJGAJS Y A TODAS HORAS 
quien dá la nota más alta en novedades y baratura, es la popular, la espaciosa y bien surtida 
D E R I A F O C A " 
NEPTüfO 71, ESQUINA á SAN NíCOLAS. 
Muy coüocida por LA CASA DE LAS CORONAS. Sus salones se hsn convertido en ana exposicidn de gangas. 
Gran snrtido de nnnéedería gülega á prscio parani^ato da t ibriri . ü i n t a s escocesas y lisas en estado excelente, á 2 varas por medie ; otras del número 10 y 12, 
• y clase euperior, á 10 ctf .j entredós de chai oná bordado, 2 dedos de anclio, 2 varas por medio. 
Cortes de tira bordada, varas una peseta. 
Carreteles de modado lOO^yardas, á 5 cts., á 5 cts , y tomando cRntidad más barato todav ía . 
Cajas baúles de broches a 10 ote. Cajas de hilo de crochet á 30 cts. 
Encajes de últ ima novfdad, cuidos, cremas, blancos y negrop, una cuarta de ancho, á 10 y 15 
centavos vara. 
Infinidad de abanicos superiores á 10 ctf. 
Esponjas superiores, t amaña grande, A 30 y 40 cts. 
Caecos de sombreros, últ ima novedad, á G y 8 realef; ramos y penachos á como quiera. 
Coches de mimbre, tejido cruzado y rueda francesa, a $5.30. 
Faldellines, birretes y capotas, a 6 y 8 reales. 
S;llitas de madera muy cómodas, con su servicio, á 6 reales. 
Seivliletaade hilo, á 4 y G reales docena. Orras m á s grandes á 8,10 y 12 reales. 
Manteles de dos ác i aco varaa de U r g j . Toallas a l amiac id i s y d^ g r i o i t J , k 4 ríV .3i. 
o o E . o i s r A . s . 
S m tantos loe primores en COROLAS, q m 6 LA. É POCA se le designa can el sigaifi JiViva 
nombre de L A CASA D £ L A S COKOXAS. 
rERFUJSEi lU. 
y la maa soliciií-da. 
-La p e i f a m e i í a d e L A E P O D A es la más ssleotay escogida, es la más f i aa 
Es preciso qae sepan todos qae LA. EPOCA posea siempre lo más nuevo y lo m%% f U m i i t e y 
que en mattr ia de ventas á p r í c i e s r dácidos va más allá de lo que ningún colega soñó, y eso que 
las eneños, Kat:ñoa son. 
t 15X0 
Neptuno 71, esquina á San Nicolás, frente á los renombrados almacenes de tejidos LA FILOSOFIA, 
t* 5 
ñera correctísima en el conflicto y hace 
constar que ól no tenía orden ninguna en 
ese sentido, y que estimaba que el jefe del 
buque, en aquel momento, era él. 
El teniente coronel eeñor Robles dice que 
él tenía órdenes y entonceael señor Sáncbez 
ruega á todos que desalojen el barco, 
porque las órdenes aaperiores era necesario 
acatarlas. 
Todos pensaban lo mismo. 
Loe comisionados, dirigiéndose al jefe 
del batallón de Granada le dicen que sí po-
día hacerse cargo de los obsequios que 
traían para los soldados. 
E l señor Robles creyéndose en el deber 
de contestar él, manifestó que sí, que los 
podían dejar y que se lo agradecerían, pero 
que otra cosa nó; que no podía permitir 
manifestaciones más ostentosas de lo que 
se debiera permitir, n i manifestaciones tu 
multuosas como eran la de por la mañana 
y aquella misma. 
Entonces pasó algo Inexplicable, algo que 
no es posible relatar. 
Protesta natural de aquellas personallda 
des, todas distinguidas, qu;. se creían lás 
timadas con los conceptos vertidos por 
quien está obligado á ser más franco. 
E l señor Comandante Militar hace cons 
tar que no permitía más que vivas á Espa-
ña. 
Hasta aquí el periódico Las Villas, 
ó rgano, como ya hemos dicho, del se 
ñor Pertierra. 
Por nuestra parte sólo añadi remos 
que ya cuando llfguron los voluntarios 
de la Habana á Oienfae gos hubo un 
pequeño disgusto entre algunos cons 
titucionales y el Oomacdaote Mi l i t a r 
señor Eobles, por haber dicho éste , al 
ver que alguien gritaba viva Pertierra, 
que allí no se debían dar más vivas 
que el de viva E s p a ñ a . 
Con esto y con decir que el señor 
Bobles es el héroe del Jovito, paréce 
nos que es tá dicho todo. 
lY Máximo Gómez? 
A dar crédito á las predicaciones la 
fcorantes, ¿ e que se hacen eco ciertos 
periódicos cuando encarecen la impor-
tancia de la guerra, el triunfo de la in-
surrección es tá cercano, próximo, in-
mediato, ¿ la otra puerta, no faltando 
quien desde hace meses viene acostán-
dose con la seguridad de que al día si-
^diente ha de ver al mismísimo Máxi-
mo Gómez, á la cabeza de sus plateados, 
apeándose de su caballo en el Parque 
Oentral. 
Y sin embargo, han pasado los meses 
de junio, ju l io y agosto, durante los 
cuales se promet ían los insurgentes 
grandes y portentosos éxitos, fiando, 
Cp en su valor, sino en lo mortífero del 
Clima; va pasando igualmente la esta-
cón de las lluvias, que tanto favorece 
al insurrecto; cediendo van los calores 
tórr idos , con cuyo malsano influjo pen-
saban suplir los enemigos del orden y 
<le la propiedad los alientos que les 
faltan y el denuedo de que carecen; ha 
transcurrido, en fin, el verano de Cuba, 
la época más propicia á los infames in-
tentos de las hordas separatistas; y da 
rante todo ese tiempo de c a m p a n ¿ q u é 
ha hecho el formidable y estratégico 
generalísimo Máximo Gómez? ¿Qué 
kazañas ha realizado ese prodigio de 
tralor que responde al nombre de Auto 
nio Maceo! ¿Qtré rasgo notable, qué 
golpe atrevido, qué prueba de arrojo y 
decisión hemos visto en las masas que 
incendian nuestras propiedades, talan 
nuestros campos y atontan contra la 
Tida de inermes y pacíficos ciudadanos? 
¿Y son esos los hombres que se dicen 
con derechos y con medios para fundar 
un estado libre, una república indepen-
diente! A h í es tán los cabezas y direc-
tores de la desmedrada revolución; ahí 
e s t á n Máximo Gómez y Maceo. Gual 
quiera de ellos puede reunir en un mo-
mento dado ocho, nueve, diez mil hom-
bres. Los pueblos más importantes del 
F O L L E T I N . 89 
JDXJ SIBOIR/IBTO 
KOVBLÁ E S C R I T A E N I N G L É S 
POE 
H U G H O O N W A Y . 
flatol novela |ie (halla (de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poegía, 
Obiapo S135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
—Francés no ha vuelto, le dijo; hay 
que resolver algo. 
—Lo primero es telegrafiar á A t a ñ o , 
con tes tó la señora Melvil , tan alarma-
da ya como la misma Josefina. 
Pero les costaba mucho resolverse á 
ello y por fin acordaron esperar hasta 
las nueve, para ver si Francés se pre-
sentaba á almorzar. Dieron las nueve; 
nada se consiguió con un segando inte 
rrogatorio del cochero, quien aseguró 
que su señora no había llevado consi-
go á la estación equipaje de ninguna 
clase. 
—¿Oree Vd. , p regun tó la Sra. Melvil 
á Josefina, que alguna de las cantatri-
oes rivales de F rancés la haya hecho 
caer en un lazo? 
—No, no lo creo, respondió Josefina, 
que estaba ya escribiendo los telegra-
mas. 
Bnviron dos; uno á las señas de A la 
no en Martel y otro á la Gasa Roja, 
que fué el que recibió, pues habiendo 
terminado sus asuntos políticos en Mar-
tel , salió de allí aquella m a ñ a n a con di-
teatro de la guerra, Santiago de Onba, 
Bayamo, Manzanillo, Puerto Pr íncipe , 
solo es tán defendidos por una guarni-
ción de doscientos ó trescientos solda-
dos. iPor qué, pues, uno de aquellos 
cabecillas, si cuenta, como dicen, con 
el apoyo y s impat ías del país, no ha 
marchado sobre alguna de las citadas 
poblacione-', ha tomado posesión de ella 
y ha constituido uu principio de go 
bierno? 4B3 empresa imposible para 
diez ó doce mi l insurrectos tomar un 
pueblo que solo está defendido por dos-
cientos ó treecientoa hombres! 
¡Y existen todavía gentes bastante 
ilusas para creer que esas hordas indis-
ciplinadas y fugitivas que no han podi-
do aun tomar el más insignificante ca-
serío; que no han podido hacer noche 
en el más pequeño poblado; que única-
mente atacan cuando están en propor-
ción de cien contra uno; que solo tienen 
alientos para destruir y bríos para in 
cendiar y denuedo para lanzar la bom-
ba explosiva, no con el valor del anar-
quista que saciifiia su vida por hacer 
la propaganda de sus locos ideales, sino 
bascando la impunidad cobarde del 
que no sabe combatir frente á frente 
porque carece de todo ideal generoso; 
y aún hay, repetimos, quienes oreen 
que pueden llegar á la Habana los que 
todavía no han podido apoderarse del 
más insignificante caserío! 
¡A.hl Cuando un pueblo se levanta 
en vigorosa y justificada revolución, 
sabe morir peleando por sus libertades 
y dertohop; pero los que se marchan al 
campo sólo á incendiar, á destruir, á 
dejar sin amparo y sin techo á sus mis 
mas familias, á sus propias madres, á 
esos cuadra mejor el nombre de foragi 
dos que el de revolucionarios. 
E n otras guerras, en la carlista de 
los siete años, por ejemplo, las tropas 
de la facción entraban en los pueblos» 
aun en los más importantes, eran recibi-
das con agasajo, se alojaban en las prin-
cipales casas, y asist ían á los bailes y 
saraos. E l país era tanto suyo como de 
las fuerzas del Gobierno, por la sencilla 
razón deque contaban con las s impat ías 
del territorio en que operaban. Pero aquí 
pasan los meses y todos nos pregunta 
mos: ¿A cuándo aguarda para dar 
señales de vida el generalísimo Máximo 
Gómez! 
E l Journal des Fabricants de ¡Sucre 
que, á pesar de su t í tulo, carece de co-
rresponsales en duba, publica una chis 
tosa revista de la situación de esta Is-
la, que acusa desdo luego la pluma de 
ganso de algún laborante de los refu-
giados en Nueva York ó en Pa r í s . 
Según é4é revista, España no tiene 
aquí ni 8imp!:tí.HR, ni ejército, ni por-
venir: Máximo Gómez, en cambio, man-
da un ojército formidable y aunque no 
se pelea porque la estación de las Un 
vias impone un armisticio forzoso, no 
va quedando un ingenio en toda la Is 
la. La producción de azúcar se redu-
cirá en varios cientos de miles de tone-
ladas para el año que viene y t enderá 
á desaparecer, como la forma poética y 
la seriedad de información de ciertos 
periódicos franceses, que parecen tener 
á gala el disparatar cuando t ra tan de 
asuntos españoles. 
Ya comprendemos que todo ese cú 
mulo de simplezas son inspiradas por 
cualquier laborantejo de poco fuste al 
órgano de los febricantes de azúcar. 
Pero se necesita tener en la cabeza una 
remolacha sin madurar en vez de cere 
rección á la casa de su padre. Ape-
nas llegado le entregaron el despacho, 
que dec ía : "Ven seguida, te necesita-
mos aquí ." Como estaba firmado por 
Josefina comprendió que lo llamaban 
con tanta urgencia, porque á Francés 
le había ocurrido alguna desgracia ó se 
hallaba enferma. Pal ideció; pero no di-
jo una palabra y mirando el reloj vió 
que eran las diez en punto y que tenía 
tiempo de i r á B.irton en coche, veinte 
millas en dos horas, y tomar el tren de 
las doce. En la estación de Braley no 
había que pensar; se sabía de memoria 
las horas de salida de loa trenes y el 
primero de ellos no llegaría á Londres 
antes do las seis de la tarde. Los mo-
mentos eran preciosos. Corrió á las 
caballerizas y dijo al primer mozo que 
encontró: 
—Engancha el mejor caballo al co-
che más ligero que haya, sin perder un 
instante. 
Volvió en seguida á la casa, dijo á 
en madre lo que ocurr ía en pocas pa 
labras, pues no tenía tiempo de subir 
al piso s gando londe se hallaba su 
padre y á los dos minutos estaba ya en 
el dog car/, con las [riendas en la mano. 
—No subas, dijo al lacayo que se 
disponía á acompañarle; cuanto menos 
peso mejor. T ú te vas por el primer 
tren á Barton; allí ha l l a r á s el coche y 
caballo en la posada del Ferrocarril, 
donde los dejaré. 
Hizo una señal de despedida á su 
madre y lanzó su caballo por aquel ca-
bro, para acojer y publicar como bue-
nas esas invenciones ridiculas, que si 
proporcionarán un buen rato por lo 
pronto á ios crédulos negociantes remo-
lacheros, haciéndoles creer que ya se 
acabó el azúcar de caña, les procurarán 
luego un triste desengaño, lo que es fu-
nesto, sobre todo á raiz de un almuerzo 
sazonado con rodajas de la desagrada-
ble hortaliza con que se pretende sus 
t i tu i r la deliciosa azúcar de Cuba. 
VAPOR CORREO. 
Ayer, martes, salió de Oáüiz c m des-
t ino á este puerto y escalas en Teneri-
fri y Puerto Rico el vapor Oiuiad de 
Cádiz. Conduce la siguiente tropa: 153 
individuos para Puerto Rico y 643 pa 
ra esta. 
E l Sr. Zorrilla. 
Eu el vapor Ciudad Condal, qne 
lió ayer tarde para Nueva York, se ha 
embarcado nuestro querido amigo el 
Sh D. Emeterio Zorri l la. 
EL PADEE TENSA. 
Se encuentra gravemente enfermo en 
esta capital, habiendo recibido ya los 
Santos Sacramentos, el ilustrado sa-
cerdote de la Compañía de J e s ú s Re-
verendo Padre D . Antonio Tensa. 
Damos con pena esta noticia, que 
recibirán con igual sentimiento que no-
sotros lo» numerosos amigos con que 
cuenta eu la Habana el digno y respe 
table jesuí ta , que lleva tantos años de 
residencia entre nosotros, y que á pesar 
de lo muy retirado que ha vivido siem-
pre, h^ conquistado con su vasta inte-
ligencia y su afabilísimo y bondadoso 
carácter , las simpatías y el cariño de 
cuantos tenían la satisfacción de cono-
cerlo y tratarlo. 
Hacemos votos por el restablecimiec-
to de la salud del Padre Tensa. 
POLICIA GÜBEBi™. 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
á propuesta de los Gobernadores Re-
gionales respectivos ha hecho los si-
guientes nombramientos de Inspecto 
res y Celadores de las provincias de j 
la Habana, Matanzas y Santiago de 
Cuba. 
P R O V I N C I á DE LA H A B A N A . 
Inspectores. 
D . Aquiles Solano. 
. . Juan Cuevas. 
. . J o s é Miró. 
. . Antonio Pérez. 
. . José Trujil lo. 
Celadoreé. 
D. Jo sé María del Cristo. 
. . Ramón Mendoza. 
. . Juan Flores Rjmeu. 
. . Ramón Den Vázquez. 
. . Ramón González. 
. . Manuel Alvarez Velez. 
. . Ar tu ro Llanas. 
. . JOEÓ Vázquez Mejía. 
. . Modesto Gi l Garda. 
. . Julio Caatillo. 
. . José Jover Domíogunz. 
. . Lorenzo Fernández Somora. 
. . Juan Galve R;vera. 
. . Manuel Mora Herrera. 
. . Rafael Tró . 
Antonio L«go López. 
. . Francisco Torres. 
. . Juan Iglesias Díaz. 
. . Frauj-irico Quintanal. 
. . Juan Pomar Santacana. 
. . Enrique Perora. 
. . Joeó García Domínguez. 
. . Francisco F. de la Paz. 
. . Fermín Tomás . 
. . Agust ín Henecas. 
Ramón Martínez. 
. . Ramón Zaldívar, 
. . Alberto García Riambau. 
. . Serafín Peláez. 
. . Antonio Díaz Cabrera. 
. . Mat ías de Vera. 
. . Joeó Laal Carreras». 
. . Joaqu ín Alvarez de la Valliua. 
. . Santiago Orejudo. 
PERO NO TIEMBLE, NO SE ALARME USTED. 
La política mía, la política de J. VALLES 
encierra el programa que más conTiene á los intereses del público de 
la isla de Cuba. 
VEDLO. TOCADLO. PALPADLO. 
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE UN FLUS DE CASIMIR. 
81 SEÑOM, SI, con buenos forros, corte elegante y esme-
rada confección, 
T J l s r F L T J S 8 IPIBSOS F L A - T - A . . 
SOT E L M I S M O D E S I E M P R E . 
UN FLUS DE CASIMIR SUPERIOR . . . $ 1 ® PLATA 
UN FLUS DE CASIMIR DE TODOS PINTADOS $141 I D 
T O D O E S P O R M E D I D A . 
UN FLUS DE CASIMIR, CORTE ELEGANTE $ 1 © PLATA 
E S T A E S L A M E J O R P O L I T I C A . 
UN FLUS DE DRIL BLANCO . . . . $ 7 PLATA 
UN FLUS DE DRIL BLANCO SATINADO 7 PLATA 
hace fiases de^asimir y armonr francés é inglés á precios que acre-
ditan mi lema: 
M A S B A E A T O QU, 
J . V A I a l i E 
SAN RAFAEL 141 TELEFONO 1,015. 
USTOT-A-, E s t a casa cuenta con el m á a completo surtido do ro-
pa hecha, tanto de caballero como de n i ñ o . 
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mlDO que había recorrido cien vecee; sin 
embargo, nunca le había parecido tan 
pendiente La Cuesta n i tan sarcást ico 
el nombre de La Ouestecita y si bien 
moderó el trote del caballo al pasar por 
aquellos escabrosos lugares, exigió del 
animal un esfaerzo supremo tan luego 
se vió en camino llano. Llegó justa 
mente á tiempo de alcanzar el expreso; 
entregó una moneda de oro al primero 
que vió en la estación, para que llevase 
coche y caballo á las cercana posada y 
á las tres de la tarde entraba en su ca-
sa de Londres, tanto más agitado el á-
nimo por la incertidambre misma dé la s 
malas nuevas que esperaba recibir. 
E n t r ó precipitadamente y le salieron 
al encuentro su hermana y la Sra. Mel-
v i l , en cuyos semblantes vió desde lue-
go que se trataba de un grave suceeo. 
¿Y su esposa! 
— ¿Dónde es tá F rancés? p reguntó 
buscándola con la vista. ¿Le ha ocu-
rrido algo? ¿Está euferma? 
—No, no es tá enferma se apresuró á 
decir la Sra. Melvi l . 
—¡Ouánto me alegrol Pero enton-
ces ¿qué pasa? ¿Por qué me has te-
legrafiado, Josefina? ¡Si supieras el 
susto que me has dado! 
Miró á su hermana, pero el silencio 
de és ta acrecentó su impaciencia. 
—¿Me d i rán ustedes lo que ocurre? 
exclamó. 
—Nos tiene inquietas la ausencia de 
Francés , 'que ha desaparcido desde a 
yer, dijo la Sr». Melv i l . 
cir? 
¡Desaparecido! ¿Qué quiere Vd. de-
—No ¡a hemos visto desde ayer por 
la mañana y como no sabemos á dónde 
fué ni dónde es tá , creímos lo más acer-
tado telegrafiarle á V d . que volviese. 
—Pero es que no comprendo. . . . 
¿Bu qué dirección salió? 
—Tomó un tren en la estación del 
juste. 
—¿Y eso qué ! H a b r á pasado la no-
che en casa de alguna an&ga. 
—¡Oh, no! cont inuó la Eeüora Melvi l . 
F rancés no e-» para ir de viaita por 
más de un día á casa de nadie sin l le-
var n i un saco de mano, ni más ropa 
que la puesta. 
— E s t a r á en casa de Trenfil 
—Enviamos á preguntar á su ofici 
na esta mañana y ni la ha visto ni &a 
be de ella. 
—¿Y el empresario! 
—Ha estado aquí hace poco. Nada 
pudo decirnos. ¡Oh, señor Bourchier! 
Temo que le haya ocurrido algiiu par-
cance grave, ó que alguien la retenga 
por fuerza, sabe Dios con qué fin. 
—¡Imposible!.—dijo Alano. 
Sin embargo, el mismo temor em-
pezó á apoderarse de ól. Oyó cuantos 
detalles pudo darle la buena señora, 
in te r rogó él misma al cochero, y á la 
vez que aprobaba la resolución de Jo-
sefina de llamarlo á toda prisa, no se 
decidía tomar ciertas medidas eficaces 
para descubrir el paradero de su espo 
sa, esperando que la bituación se re-
solviese natural mente y por sí misma 
de un momento á otro. Para explicar-
lo todo bas ta r ía , por ejemplo, un tele-
grama mal dirigido, un mensaje no en-
tregado, una carta extraviada. 
Hasta entonces Josefina sólo había 
diuho algunas palabras para confirmar 
los detalles dados por la señora Melvil, 
sia aventurar teorías ni suposiciones. 
Su hermano, después de reflexionar au 
rato, se volvió hacia ella y vió que Jo-
sefina lo contemplaba con expresión de 
profunda lást ima, procu ando cobrar 
án imo para cumplir el penoso deber 
qoelas circunstancias lo imponían. Ko 
había dicho una sola palabra de ello á 
la señora Melvi l , pero estaba segara 
de que F r a n c é s se hallaba en oompaDía 
de Daniel Bourchier. 
—¿Qué piensas tú de esto, Josefina?» 
le p regun tó Alano. 
Tenía que decirle la verdad y palide-
ció al pensarlo. 
—Alano, qnisiera hablar contigo un 
momento á solas. 
—üier tamente . No se moleste usted, 
dijo al vt-r que la señora Melvil se pre-
paraba á retirarse. Pasaremos á 1» 
habitación próxima. 
Y condujo á su hermana al comedor. 
—Mira , Jost fina, le dijo, ya sabes 
que no puedo acuparmeen tus propios 
aeuntos mientras dure el disgusto qae 
ahora tengo y sigamos todos en esta 
inoertidumbre. Espera el regreso de 
F rancés . 
f'iSe continuará J 
D 
D 
Aogel Fernández Pérez. 
Jot-é Vázquez Rodrígaez, 
Manuel Menéndez. 






Agus t ín Alvarez. 
Elias Eivero. 










Francisco López Moreno. 
Joaquín G i l Ruiz. 
Eduardo Toroncher. 
Pscvineia de Matanzas. 
Inspector Jefe de Policía. 
. Jof>é J iménez Moreno. 
Celadores. 
. Francisco Muñoz. 
Daniel Oampelo. 
Tomás Aguirre Péña te . 
Tomás Aguirre Saiz, 
Eduardo Laudo. 
Manuel de la Pon illa. 
Provincia de Santiago de Guba. 
Celador. 
. Víctor Alvarez. 
SOTICIiS 
DE Li 8ÜEERA 
PARTIDA DE FUERZAS. 
Esta mañana han nalido en dos t re-
nes expresos que partieron del paradero 
de Regla las fuerzas que componen el 
batallón de Soria, qae hallaba aloja 
do en los almacenen de Regla. 
E l batallón de Ga ioi» que estaba 
acuartelado en la batería de la R-in», 
embarcó también en el antiguo parade 
ro de Salamanca en otros dos trenes. 
E l batallan de Soria se dirige á Qae-
mados de Giimes y el de Galicia a J i 
cotea, pontos ambos de la provincia de 
Santa Clara. 
RENUNCIA. 
H a sido admitida la renuncia del Je 
fe de Policía de Matanzas, D . Julio Se-
rie. 
C B S A N T Í A Y N O M B R A M I E N T O . 
E l Gobernador General ha concedido 
anticipo de cesantía al Secretario del 
Gobierno Civil de Pinar del Río D. Jo-
sé M inuel Crespo, y ha nombrado en su 
lugar con el cará íter de interino, al di 
putado Provincial D . Joaó Menor Fer-
nández . 
PANTEON liCIMiL 
11 de septiembre de 1756. 
^ Marzo 2 delSOC. 
Sa maestría en la profesión, su actividad 
vigilante y atinada en todo género de em-
presas, su impetuoso denuedo en el avance, 
su tesón inflexible en el empeño, y, sobre 
todo, en inalterable serenidad, hacían de él 
—si hemos de dar crédito á sus contempo-
ráneos—un perfecto remedo de uno de 
nuestros más esclarecidos capitanea del si-
glo XVI. 
Federico Gravina nació en Palermo, y á 
la edad de ocho años iogresó^n el colegio 
Clementino de Roma, donde pronto llegó á 
contaras entre los alumnos más distingui-
dos, así por su amabilidad y buena conduc-
ta como por su aprovechamiento en el es-
tudio de las Humsnidadee y de los varios 
ramos de las MatemAticaa. 
Viendo sus favorables disposiciones, y 
existiendo el precedente de haber servido á 
España varios de sus abuelos, hallándose 
un tío suyo, embajador de Ñápolee, en Ma-
drid, solicitó entrar en la Real Armada, y 
apenas hubo seutado plaza de guardia ma-
rina en Cádiz á 18 de diciembre de 1775, 
se presentó á examen y fué completamente 
aprobado en las tres primeras clases de 
Aritmética, Geograf a y Cosmografía. 
Habilitado poco después para embarcar-
se, lo hizo en el navio San José. Aecendi-
do_á alférez de fragata en 2 de marzo de 
1776, salió de Cádiz con la escuadra del 
marqués de Casa Tilly, y que transportaba 
á las costas del Brasil el ejército del gene-
ral Ceballos. Dueña la escuadra de la isla 
de Santa Catalina, nuestro biograñado re-
cibió el encargo de Intimar la rendición, 
que se verificó sin resistencia, al castillo de 
la Asunción, situado sobre un islote inme-
diato. De regreso en Cádiz, embarcóse de 
nuevo al poco tiempo en los jebeques Pilar 
y Oatno, destinados á impedir el paso al 
de cuatro barcos argelinos, y ei bien se frus-
tró aquel proyecto, logróse destruirlos com-
pletamente. 
Estalló por entonces la guerra con In-
glaterra y formalizado el bloqueo de Gi-
braltar, Gravina, teniente de fragata y 
encargado del mando de San Luis, empezó 
á dar muestras de brillante denuelo y de 
su actividad ardiente y desvelada, que fue-
ron en todos los tiempos la prenda más 
más sobresaliente de su carácter. Allí fué 
ascendido á teniente de navio y mereció 
que se le couüira en mayo del 80 el mando 
en jefa del apostadero de la bahía de Alge-
ciraa. 
Seguir paso á paso la brillante historia de 
nuestro célebre marino, es punto menos que 
imposible. 
Gravina desde 1797 que obtuvo el mando 
de la escuadra del Ooeano para combatir á 
los ingleses hasta 1802 en que se hizo la 
paz, realizó tal número de proezas mariti-
maa que le conquistaron la fama de que 
hoy goza hasta en la propia Inglaterra su 
mortal enemiga. 
Rota de nuevo la paz con esta nación, 
Gravina tomó el mando de la escuadra es-
pañola surta en Cádiz, arbolando su insig 
nia en el navio de 80 cañones el Argonauta. 
En la noche del 9 de abril de 1805, habién-
dose presentado delante de la bahía una 
escuadra francesa, Gravina zarpó y se le 
reunió con sus seis navios y una fragata, 
tan pronto, que el almirante Yilleneuve le 
envió ádecir que SMsaWdn equivale á una 
victoria. La escuadra cou.binad» se dirigió 
luego á la Martinica; tomó la isla y fuerte 
del Diamante y dió vuelta para Europa. 
Al llegar al Cabo de Finisterre halló á 
sotavento la escuadra inglesa del a'mírante 
Calder, que se encaminaba á cortar la re-
taguardia de la combinada. Gravina, que 
mandaba la vanguardia, sin e?porar las 
órdenes del citado almirante, viró, á favor 
de la niebla, sin ser visto de I JS enemigos, 
pero éstos viraron también al descubrir 
aquella maniobra. Gravina, entonces, ata-
có á Calder, y escarmentó á un navio que 
trataba de sostener á este último. Los in-
gleses se mantuvieron siempre formando 
un ángulo muy abierto y reforzado, y á las 
nueve de la noche, después de cuatro horas 
de reñidísimo combate, so retiraron con 
grandes pérdidas. 
El 21 do octubre hallóse Gravina en el 
combate de Trafalgar, donde mandó el 
cuerpo de reserva, compuesto de doce na-
vios franceses y españoles. Allí sostuvo u-
na acción vivísima contra los dos primeros 
navios do la columna inglesa qae venía á 
cortar por aquella parte la línea de los alia-
dos. Otros dos le atacaron luego por sota-
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D E L O S SEÑORES 
Hijos de J , Pérez, López y Compañía 
I D I B L A . O O K / T J n S T A . . 
Recomendamos & toctos las personas de buen gusto, lo prueben uua sola-vez y se convencerán que es 
la preparación más sana y nutritiva que se conoce en el día, por estar eiaborada cuidadosamente con mate-
riales de primera calidad, libre de toda mistificación espirea que tanto perjudica la salud, y para conse-
guirlo no omitec tus fibricantes ningún género de sacrificios. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres 
Unico receptor para la Isla de Cuba Fansiino García Castro 
Que tiene el Depósito en Obrapía 36, Habana. 
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I DE ACTUALIDAD. I 
Aprecios de yerdaderaganga, como sé necasita en la actnali-
dad, realizamos nn inmenso sartido de lámparas qna acabamos 
de recibir, I N G L E S A S L E G I T I M A S , de una á seis luces. 
También realizamos á precios inconcebibles por lo barato, una 
gran partida de juegos de sala Reina Regente, Luis X I V , Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de nogal, fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas de lanza y ca-
rroza de 15 á 840 y toda clase de muebles fiaos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
E n prendería con brillantes, relojes y leontinas, t ambién te-
nemos un selecto y y yariado surtido á precios nunca yistos. 
IEJXJ IPTJIBIBILÍO 
D E E U I S A l í C H E Z Y HNO. 
A l m a c é n importador de joyería, m u e b l e r í a y ar t í cu los de fantas ía 
A N G E L E S 13 "2" E S T R E L L A 29 . 
C 1500 »lt 4a-4 
Los vómitos, acedías, ardores, 
inapetencia, pesadez, agua de 
boca, bilis, dolores de es tómago, 
cintura y espalda, etc., desapa 
r«3cen ai eigoiente de usar la m 
8 desterrando eu breves d ías las DISPEP SI AS, G A S T R A L G I A S y C A T A R R O GAS TRICO, como toda clase de D I A R R E A S cró-nicas y malas digestiones. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson y San Miguel 103. Precio. $1.50 caja. 
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vento, y uno más por la popa, caasando 
estragos en su equipaje. 
Horldo gravemente en el codo izquierdo, 
aún lachó Gravina algún tiempo; más no 
podiendo sostenerse sobre el alcázar, confió 
el mando á don Antonio de Encaño. 
La herida era tan grave, que en el mo-
mento se trató de cortarle el brazo; pero 
algunos móli¿03 la ofrecieron curarle sin 
practicar la amputación v esto originó su 
muerte el 2 de marzo de 1806. 
Por eu conducta en Trafalgar había sido 
ascendido á capitán general de la Armada. 
Era Gravina de regular estatura, y su 
rostro retrataba al vivo la inalterable apa-
cibilidad de su espíritu. 
Faé siempre en éxtremo culto y expresi-
vo en sus modales y palabras, irreprensible 
en sus costumbros y absolutamente des-
prendido do todo interés mezquino. Es-
pléndido con sas amigos y generoso con los 
necesitados. Afable hasta con el último 
marinero, y llano y aún familiar con sus su-
balternos, cautivaba los corazones de cuan-
tos estaban bajo su mando. 
Las oficinas del Juzgado Municipal 
del Cerro se ha trasladado á la calzada 
del Monte 425. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Liverpool y escalas, el vapor Carolina; 
y esta mafiana lo efectuó el Masootte, 
de Tampa y Cayo Hueso. 
Dicen de los términos municipales 
de Mantua y Baja, quo los semilleros 
presentan buen aspecto. Hay alguna 
, semilla nacida. Esta es la parte tem-
l prana. l í o se cree, sin embargo, que la 
i postura de tabaco abunde en el presen-
te año agrícola. La semiila escasea, al-
i oanzando precios fabulosos. Hasta á 
peso en oro la libra sfí han realizado al-
gaoas paitadas. H á b ' a s e d e sujetos que 
han tenido que encargar semilla á Puer-
to Rico, pagándola á 08 centavos oró la 
libra. 
LA REMOLACHA E N EUROPA. 
La temperatura de las úl t imas se-
manas ha sido propicia en Francia pa-
ra el creuimiento de la reuiolaoha. se-
gún el Journal des Fabricants de Sucre. 
És te periódico no se atreve, sin embar-
go, á decir aún cada con carác ter defi-
ni t ivo acerca de la calidad del fruto, 
pues la remolacha dista de h i liarse 
madura. 
La administración de contribuciones 
indirectas acaba de publicar les resul-
tados de la campaña indígena hasta 15 
de agosto: 367 fábricas bao tratado 
7.137.736,794 ki iógrames de remola-
cha v han extraído de las turbinas 
066 071.855 kiiógramos de azúcar refi-
nado, lo que eleva el rendirme ato de 
la remolacha al 9, 34 por 100. 
En las demárt naciones de Europa 
presenta también regular aspecto la co-
secha de remolacha. 
EL TIEMPO 
El ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Ba 'én , nos favorece 
con los oiguientes cablegramas y tele-
gramas : 
Habana, 11 de Septiembre ) 
de 1895, á las 8 a. w. ) 
B 763.72, ENE. brisa, despejado. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Con.unicacionef: 
Oienfuegos stptiembre 10. 
P. Gangoiti.—Hatiana. 
3 30 t. B. 29 98; W S W . cubierto, ¡os 
o. corren del N . 
I d . 11—7 m.B. 30 01,NB., despejado. 
P. Cruz. 
Boca de Sagua, septiembre 10. 
9 m. B. 763 1, ENE. , flojo, partes del 
cielo cubiertas 4, mar llana. 
Matanzas, septiembre 10. 
3 t. B. 700 5, NE., variable, tnrbona-
do al ESE., k n. al w>;, mar llana: ano-
che de 7 á 11 fuerte turbonada, chu-
bascos y lloviznas del N W . y del SW. 
Buhigas. 
Se han concedido 45 d í a s de licencia 
para la isla de Puerco Rico á don Víc-
tor Salgado, Juez de primera instancia 
de Pinar del Rio. ' 
i Ha sido aprobada la construcción de 
un nuevo cementerio en Rodas. 
CORREO NACIONAL. 
Del 22 de agosto. 
El ministro de Ultramar ha dirigido uua 
Real orden al presidente de la Comisión de 
aranceles para Cuba, estimulándole á que 
reúna cuanto antea la citada Comisión, con 
el objeto de que ésta pueda tener concluido 
sus trabajos en todo el mes de septiembre. 
El señor Concha Castañeda se propone 
citar á ios vocales para la semana próxima. 
De Puerto Rico han comunicado al mi-
nistro de Ultramar que las negociaciones 
mercantiles se hallaban paralizadas, en es-
pera de. as reformas que on los aranceles 
pudieran introducirse; pero el señor Caste-
llano ha contestado diciendo que no hay 
motivo para que los negoaios se suspendan, 
porque todavía no se ha hecho nada que 
pueda afectar por el momento, y hasta fe-
cha algo larga, al comercio de las Anti-
llas. 
—Felizmente se efectuó ayer la botadura 
del nuevo acorazado Almirante Oquendo, 
en los Astilleros del Nervióu. 
El barco navegó dos horas, haciendo e-
voluciones entre Punta Galea y Castro Ur-
díales, con tiempo nebuloso, dando fondo 
luego, al abrigo del rompe olas. 
Desde hoy cuenta, pues, nuestra Marina 
de guerra con un acorazado máa. 
—Anteayer so sintió en Coín Málaga) un 
violento temblor de tierra, que, afortuna 
damento, no produjo desgracias personales. 
—Han salido de Murcia para Cádiz diez 
mil toneladas de pólvora c;>a desciao al e-
jército de operaciones de Cuba, las que se 
embarcarán divididas eníre tres vapores. 
Por algunas reclamaciones que ee hicie-
ron, el señor ministro de la Guerra telegra-
fió que dicha mercancía faê o transportada 
en tren especial, y no en los de viajeros. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Pinar del Río el an-
tiguo vecino de Consolación del Sur, 
D. Ju l ián Ley va Martínez, que durante 
veinticinco años ha desempeñado el 
cargo de agente genera! de periódicos 
en aquella vil la. E l DIARIO DB LA MA-
RINA, contó al Sr. Leyva en el número 
de HUS agentes. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame. 
El reputado maestro D . José Castro 
Chacó, ha pasado por el dolor de per-
der, en esta capital, á su sobrina la ni-
ña Emilia Lázaro Hernández, cuyo en-
tierro so efectuó ayer tarde. 
Ro 
Han fallecido: 
En Gribara, D . Javier Freyre y 
di íguez; 
En Sagua la Grande, D . Eéliz Blan-
co R jdríguezj 
En Oamajuaní, D . Miguel Alvarez 
PendáF; 
Eu Cervantes, D. Luis Corral, y 
Eu Cárdenas, D . Fernando Higuera 
y D. Juan Romero y Romero. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando la organizaciónde una compa-
ñía de voluntarios en Santa María del Rosa-
rio y nombrando oficiales para la misma. 
Poniendo en posesión del empleo de ofi-
cial 2o de oficinas militares al 3° D. C irilo 
Sancheíz Monroy y disponiendo continúe en 
este distrito-
Concediendo dos meses de licencia por en-
fermo para esta plaza al farmacéntivo 1? 
D. Francisco Vidal. 
Cursando instancia del comandante don 
Joaquín Ramos que solicita la placa de San 
Hermenegildo. 
Comunicando recompensas concedidas 
por el encuentro do un depósito de armas 
en el potrero "Las Columnas." 
Idem por ol encuentro de Vertientes. 
m í o ' IÓMTM0. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á !as once del día: 10¿ á lOJ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.84 y por cantidades 
á $5,86 
CRONICA GENERAL 
E l vapor americano Séneca ha llega-
do á Nueva York á las tres de la ma-
ñana de hoy. 
Serios Sanitarios Municipales 
Desinfecciones verificadas el día 9 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 






Doña Mercedes Rosa, blanca, hija legíti-
ma de don José y doña Teresa. 
1 varón, blanco, legítimo. 




1 varón, blanco, legítimo. 
GTJADAXTTPB. 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR. 







Don Ramón López Rubio, Rancho Veloz, 
blanco, 7 meses, Habana 25, Enteritis agu-
da. 
Doña Emiiia Pérez Rodríguez, Santan-
der, blanca, 46 años, viuda, Hospital de 
Paula. Enteritis. 
Mercedes Valdés, Africa, negra, 90 años, 
soltera, Hospital dé Paula. Peritonitis. 
BELÉN. 
Doña Caridad Jiménez López, Habana, 
blanca, 3 meses, Teniente Rey 65. Fiebre 
cerebral. 
Doña Emilia Lázaro Hernández, Coruña, 
blanca, 10 años, Monte 17. F . amarilla. 
JESÚS MARIA. 
Doña Deogracia Rosilla, Habana, blanca, 




Don Diego Alonso Argabal, Oviedo, blan-
co, 17 añop, soltero, Qa nta Garcini. F . a-
marilla. 
Don Pedro Larrlen Palú, Habana, blan-
co, 15 meses, San Francisco y Vapor, Me-
ningitis. 
CERRO. 
Doña Catalina Pérez Valdés, Habana, 
blanca, 5 meses, San Joaquín 37. Bronqui-
tis capilar. 
Don Nemesio Anzulo, Burgos, 14 años, 
soltero. La Purísima Concepción. Disente-
ría. 
E S S T 7 M B N . 
Nacimientos 
Matrimonios... 
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Se pagan per 
8ALM0NTE Y D0PAZ0, 
O B I S P O N. 21 
C 1543 2d-ll 2 i - l l 
CENTRO G i l » 
S E C R E T A R I A , 
L a Junta Directiva con el fio de solemnizir la a-
pertura del nuevo curso escolar do este C E N T R O 
correspondicnta al año de 1895 á 96, y la diatribuoión 
de premios á los ulnmnos últimamente examinados, 
ítenrdó celebnr en los salones de la sociedad ana 
V E L A D A L I R I C O L I T E R A R I A la noche del 
próximo domLigo 15 del corriente ea la que tomarán 
parte distingu das pereonalidades. 
Las puercas de la sociedad se abrirán á las 8 á* la 
noche y tendrá i acceso al local los alumnos y sai 
fimilUres siendo requisito indispensable para los 
Sres. socios la pretentación del recibo de cuota so-
cial del corrieate mes. 
Lo que so publica por este medio pira general c>-
nocimiento. 
Habana 10 de Septiembre de 1895.—El 'Secreta -
rio, Ricardo RoJrígaez. C 1546 a l - U d4 12 
Salmonte — HABANA. 
ü f f l 10 de Seplienite de 1895. 



















































































































































L o s paga 
Salmonte yDopazo. 
O B I S P O 21. 
GRAN mmi m\m, 
P1ÍEHIO M A Y O R 
3 . OOO- OOO 
C 1544 ^ 2a-11 2d-n 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
E l jueves 12 del corriente hasta 
las ocho de la mañana se celebra 
rán misas en la Iglesia de Belén 
por el alma del 
S E K O E 
R a i á i Gafcía y González. 
Su viuda ruega á sus parientes 
y amigos la acompañen eu tan 
piadoso acto. 
Septiembre 11 de 189o. 
10692 ' la-11 
JOIAS BE U LITÍRllIUmi 
C U E N T O . 
Estaba un almendro afano 
de ver que eu pompa era 
albo de la primavera 
y m a ñ a n a del verano; 
y viendo sa sombra vana, 
qne el viento en penachos mneve, 
hojas de p ú r p u r a y nieve, 
aves de carmín y grana, 
tanto se desvaneció, 
que, Narciso de las flores, 
empezó á decirse amoresj 
cuando un l ir io humilde vió, 
á quien vano dijo así. 
"Flor , que majestad no quieres, 
ino te desmaya y mueres 
de envidia de verme á mí." 
Sopló en esto el austro ñero, 
y desvaneció cruel 
toda la pompa que á él 
le desvaneció primero. 
Vió que caduco y helado 
diluvio de hcjaa derrama, 
seco tronco, inútil rama, 
yerto cadáver del prado. 
Volvió al l i r io , que guardaba 
aquel verdor que tenía, 
y contra la t i ran ía 
del tiempo pe conservaba; 
y dijole: "¡Venturoso 
tu , que un estado es t á s 
permaneciente, j amás 
n i envidiado n i envidioso! 
Tu v iv i r sólo es v iv i r ; 
no llegues á florecer, 
porque tener que perder 
solo es tener que sentir." 
OALDEEÓNDE LA BARCA. 
C O M M Í Á LÍRICA E M O L A , 
No han de pasar muchos días sin que 
el teatro de Albisu abra sus puertas, 
ricamente engalanado, para ofrecer al 
pueblo de la Habana una sorpresa gra-
tísima, de la cual se venía hablando á 
aotto vocc, hace ya algunos días . 
Los empresarios de dicho coliseo que, 
por lo visto, no les ha hecho mella ni la 
Separación temporal de muchos de sus 
artistas, ni la imposibilidad de hallar 
Otros que vinieran á suplirlos, ni la si-
tuación anormal del país , n i el calor so-
focante que nos ha materialmente achi-
charrado; loa empresarios de Albisu, 
fligo, se han mantenido impasibles, ha-
ciéndose superiores á tantas contrarie-
dades, corriendo el temporal al garete 
OOn gran perjuicio de sus intereses, pero 
Sin cerrar las puertas del teatro, cosa 
gnejhabr ía dejado en la calle, como vul-
garmente se dice, á tuna mult i tud de fa-
milias. 
E l teatro de Albisu no ha dejado de 
fancionar ni un sólo día, con público y 
ftin él so ha mantenido Arme, y ha sido, 
bien puede decirse, el oásis de este de-
sierto. Y esto, en verdad, tiene su mé-
r i to , y hay que recompensarlo. 
Pero basta de preámbulo y vamos al 
Caso. La empresa de Albisu ha contra-
tado, y ya navega con rumbo á estas 
playas, una compañía lírico española 
de primer orden. Figuran en su elenco 
los siguientes artistas: 
Sra. Angelina Gay, tiple dramát ica 
de hermoea y vibrante voz. 
Sra. Fons, tiple ligera. 
Srta. Enriqueta Massoui, contralto, 
discípula del afamado maestro Goula. 
Sra. Pelayo, comprimaria. 
Sr. D . Pedro Sotorra, primer tenor, 
de quien he oido los mayores elogios. 
Sr. D . Pedro Ventura, primer baríto-
BO y cantante muy distinguido por su 
elegante estilo. Este artista, á no ser 
el compromieo que ya tenía con Albisu, 
habr ía cantado esta temporada en el 
i ieal de Madrid, para el cual se le hi -
hicieron muy buenas proposiciones. 
Primeros bajos: D . Juan Gi l Rey y 
D . Elioes Oliver. 
Directores, los señores Modesto Ju-
lián—y GüelfoMazzi, este último direc 
tor también al cémbalo. 
Director de escena, Sr. D. Pablo Mar-
ton. 
Figuran así mismo en esa troujpe, seis 
bailarinas y un coro de cuarenta voces. 
L a orquesta será reforzada á su vez 
Con escogidos profesores de esta capi-
ta l . 
E l repertorio elegido es brillantísimo, 
A m á s de Lucia, Sonámbula, Lucrecia, 
Favorita, Aida, Bigoktto, Hugonotes, 
Fausto, Africana, etc., se can t a r án Los 
Amantes de Teruel y la Dolores de núes 
t ro compatriota Bretón, grandiosas 
partituras desconocidas aquí , y que en 
la actualidad arrancan estrepitosos a-
plansos en los primeros teatros de Eu-
ropa. 
L a Compañía de zarzuela, que tam-
b i é n será rtfarzada por buenos artistas, 
Cutre ellos la irremplazable Concha 
Mar t ínez que ayer mismo ha debido 
embarcarse, para hallarse entre noso-
tros dentro de breves días, cont inuará 
SUS tareas, dando las más aplaudidas 
zarzuelas del repertorio antiguo y mo-
derno, y al mismo tiempo algunas obri-
tas nuevas del género "chico." 
Me parece que no puede pedirse 
más , y que la empresa que tales cosas 




JBÍ Cirujano Dentista, por B Ignacio Hojas. 
E l distinguido dentista Sr. Eojas, 
Celoso del prestigio de la profesión que 
OOn tanto acierto ejerce en esta ciudad, 
acaba de publicar el segundo tomo de 
la interesante obra didáctica, cuyo nom-
bre nos sirve de epígrafe. 
Esta segunda parte contiene, con lujo 
de detalles, todo lo que se refiere á la 
terapéutica dental, exponiéndose en 
ella lo que se refiere á la operatoria, con 
tal maestr ía y claridad que bien pode-
mos decir que el autor ha logrado po-
ner la difícil especialidad á que se con-
sagra al alcance de todas las inteligen-
cias. 
domo apéndice, figuran en la obra 
del Dr . Rojas algunas disposiciones le-
gislativas encaminadas á regular la 
profesión de Dentista. 
Reciba nuestras felicitaciones el doc-
tor Rojas por su interesante obra, así 
como sus alumnos por hallarse bajo 
tan inteligente dirección. 
Crónica de Policía. 
H E R I D 1 CASUAL 
Ea la Casa de Socorros de Casa Blanca 
foó carado el menor D. Isidoro Pajares y 
Sánchez, do 10 años de edad, de una heri-
da en la mano izquierda que se infirió ca-
sualmente en una calda que sufrió. 
H U R T O S 
D. Joan Rodríguez Cicala, billetero, veci-
no de Jesús del Monte, pidió auxilio á la 
policía paia detener á los pardos Dionisio 
Castillo Rodríguez y Julián Rodríguez Es-
pirito, porque le habían hurtado un hule con 
varias fracciones de billetes, importando 
$18, cuyos billetes fueron oenpados á Cas-
tillo. 
Por faltarle un ñus y cinco pesos que te-
nía en su habitación, dió parte del hecho al 
celador de Jesús María, D. Francisco Reitia 
y Arango. 
T E N T A T I V A S D E R O B O 
Por querer robar en la casa número 7 
de la calle de Riñera, fué detenido el more-
no Eugenio Medina, por el celador del Cerro. 
En la celaduría de la Punta fueron pre-
sentados D. Manuel Torres López y D. Do-
mingo Antonio López, por auxilio que p i -
dió el primero, á causa de que el segundo 
había querido quitarle el dinero que lle-
vaba. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
En la calle de Pepe Antonio, número 40, 
Gruanabacoa, Da Matilde Musen y Herrero, 
de 21 años de edad, se disparó un tiro de 
revólver, á consecuencia de un disgusto que 
tuvo con su concubino, que no le quiso dar 
dinero para comprar un par de argollas. 
Fué asistida en la Casa de Socorros, siendo 
su estado grave. 
C I R C U L A D O 
El celador del Cerro detuvo á D. Joaquín 
Tovar Marqués, reclamado por el Juzgado 
del Pilar. 
COLECCIÓN BE NOVELAS.—Nuestro 
amigo D . Manuel de Armas, editor de 
la "Biblioteca Habanera'7, se ha servi-
do obsequiarnos con nn tomo de 280 
páginas en cuarto, el cual contiene sie-
te novelitas ( l e costumbres cubanas), 
escritas hace años por D . José Z. Gon-
zález del Valle, tituladas: Luisa, Car-
men y Adela, Las Los Viudas, Una Nu-
be en el Cielo, Amar y Morir , Farte de 
una Conversación y Amor y Dinero. E l 
libro, que lleva nn interesante prólogo 
del distinguido escritor D . Eamón Me-
za, se ha puesto á la venta en " L a Mo-
derna Poesía" , Obispo 135, á razón de 
50 centavos cado ejemplar. Recomen-
damos su adquisición á las personas á 
quienes halsgan los recuerdos del tiem-
po viejo. 
EN VACACIONES.—Los dos hijos ma-
yores del Emperador Guillermo acaban 
de pasar veinte días eu las orillas del 
lago Constanza. 
Viajan los Pr íncipes de incógnito con 
el t í tu lo de condes de Eavensberg, y 
van acompañados de su preceptor, el 
coronel von Deives, el teniente von 
Eauch y el doctor Heyse, médico mi-
litar. 
A l siguiente día de su llegada á Cons-
tanza fueron á la isla Muí ñau, donde 
vi^en en verano el gran duque y la 
gran duquesa de Badén, y á la que su 
bisabuelo el anciano Emperador Gui-
llermo I iba con frecuencia para des-
cansar de las fatigas de la gobernación 
dol Edtado. 
Visitaron después los sitios más in-
teresantes de la ribera, y de todas es-
tas excursiones daban cuenta detalla-
da por escrito á su madre, que perma-
nece en Potsdam. 
Los Pr íncipes dedicaban gran parte 
del tiempo á pasear, y cuando volvían 
de sus expediciones, sa entre tenían en 
pescar, en tocar el violín, en examinar 
su colección de monedas ó en ordenar 
la de sellos de Correos. 
Una de las diversiones que más les 
entre tenían era la de formar sus solda-
ditos de plomo, colocados en más de 
cien cajas, que contienen Infanter ía , 
Arti l lería, Caballería, castillos, fortifi 
caciones, etc., con los que hacían toda 
clase de maniobras y eombinacionos 
militares. 
E l P r ínc ipe Imperial tiene trece a~ 
ños, y su hermano el Pr ínc ipe Eitel , 
doce. 
EN ALBISU.—Aunque lo niegue la 
crítica,—yo llevaré la contraria:—el 
programa de esta noche —es nn bonito 
programa. 
¿Qué pieza va en primer término?— 
E l Dúo de la A fricana,—y á las nueve 
y á las diez—la fina Tela de A r a ñ a . 
E u una y otra zarzuela,—por de con-
tado, trabaja—esa Martina Moreno— 
que cuando canta me encanta. 
Con que, lectores benévolos,—esta 
noche Albisu llama,—y de las.tandas 
que anuncia—no he de perder ni una 
tanda. 
OJO AVIZOE.—Llamamos la atención 
de los propietarios de casas acerca de 
la nueva industria que ejercen ciertos 
individuos, los cuales piden la llave de 
casas desalquiladas para verlas y apro 
vechóndose de la buena fe de los due-
ños que no mandan vigilantes^los ((in-. 
quilinos de nuevo cuño" se llevan mam- ' 
paras, inodoros, hornillas, persianas, 
ladrillos y todo cuanto pueden apañar , 
comó sucedió el domingo á un respeta-
ble caballero amigo nuestro. 
Otras veces los tales ladronzuelos 
dejan las casas abiertas, con el propó-
sito de robar en los edificios colindan-
tes, en las altas horas de la noche. As í , 
pues, dueños de casas, v iv id alerta con-
tra esa plaga de rateros. 
TRIUNFO ESCOLAR.—En el examen 
de ingreso efectuado ayer en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana, obtuvo el niño D . Pablo Diaz y 
Valdés la calificación de Sobresaliente, 
por el acierto y aplomo con que con 
tes tó á las diversas preguntas que se 
le hicieron. Felicitamos de veras á tan 
buen estudiante asi como á sus regoci-
jados padres. 
CORTESÍA CHINA.—He aquí en qué 
términos se expresa el redactor jefe de 
nn periódico chino para rechazar nn 
artículo malo de un colaborador: 
"¡Mira á t u esclavo profcternado á tus 
plantas! 
"¡Inclinado ante tí , imploro la gracia 
de poder aún v iv i r y hablar! T u so-
berbio art ículo se ha dignado dejar caer 
sobre nosotros la luz de su majestuoso 
contenido. Lo leímos con el mayor en-
tusiasmo. ¡Por los huesos de mis ma-
yores! ¡No he encontrado j amás tanto 
talento unido á una ternura tan su 
blime! 
"Te devuelvo e! escrito con temor y 
temblando con todo mi cuerpo, porque 
si se divulgara este tesoro, el empera 
dor ordenaría que se tomase por modo 
lo y que no sa publicara nada que no 
se le asemejase. 
"Cuando se conoce la literatura co 
mo yo, se saba que de aquí á diez mil 
años no se h a r á nada semejante á lo 
que me has enviado. 
"Esa es la razón por la enal te de 
vuelvo el ar t ículo ." 
A q u í los bárbaros del Occidente gas 
tamos menos requilorios. 
"No se publica el art ículo. No se 
devuelven los originales." 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. - C o m p a ñ í a d^ 
Zarzuela.— Función por tandas.— A 
las 8: E l Dúo de la Africana—A las 
9: Acto primero de La Tela de Araña . 
— A las 10: Segundo acto de la mis 
ma zarzuela. 
TEATRO DE IRTJOA.—Compañía de 
Bufas. Traviata y Sorpresa de Miguel. 
Guarachas al final de cada joguete. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratona. Todos loa días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
JEXPOSICIÓN IMPERIAL. — Án t iga* 
contadur ía del Teatro dw TwAn. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai | 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, \ 
Puerto Príncipe y Nuevit&s. Ki Bandes 
trión toca en el aa ón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
en la casa conslgnataria con especificación 
del peso bruto de la mereancia, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, eto., de-
berán enviarse amarrados y sellados, a Ir 
cuyo requisito la Compañía no so hará res 
ponaablo A las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de] 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía slgueo 
dando á los señores pasajero» el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con 
signatarios. Amargura uúm. 5, BBIDAT 
MONT'ROS y COMP. 
10793 «7 7 ^78 
V. 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
E l j .leves 12 de septiembre á las 8 de la mañana se 
celebrará la misa mensual de Nuestra Sra. del 8a-
Sado Corazón de Jesns, con plática por el K. P. untadas j comnción. 
Se avisa á los devotos y demás ñelcs tnplicando 
la asistencia sn Caniarera Inés Martí. 
1C671 21-11 l a - l l 
UN J U E G O L U I S X I V con sa espejo ;viso1é tu-rnante $115,1 juego Lu's X V con espejo i i . 50. 
nn escaparate para hombre 3 cuerpos 40 3 puertas 
mamparas á 8, un guarda-comidas 6, un bufíte mi-
nistro 18. gavetas v auxiliares 35, sillas y bar quillos 
para t scritorio, algunas lámparas cristal y varios 
muebles de diferentes clares, todos á precios módi-
cos; Compíte la 124 entre Jctús Mari* y Merced, 
L a Fama, 10551 4d 8 4v l0 
¿ i a 
V A P O E E S D E TRAVESIA. . 
SE ESPERAN 
Sbro. 12 León X I I I : Cádiz. 
. . 13 Colón: Cádia 
. . 13 Yucatán; Veracruz. 
. . 13 Paerto-Kico: Barcelona y escalas. 
M 14 San Agusin: Vslencia. 
. . 14 Santo: Domingo: Valencia. 
14 María Herrera; de Puerto-SICÍ> y escalas. 
mm 15 Washington: Voracruz y escalas. 
. . 15 Sarat-og*-. Nieva-York. 
. . 16 Madrileña: Liverpool y ercalae. 
18 Vatnurl: V«racruz y escalaa: 
. . 18 Baldumero Iglesias: Progreso y Veracruz. 
M 18 t!ltf of WiMniu|;w>n: Nneva-V jf i , 
. . 20 ríabana: Nneva-York. 
20 Álava: Liverpool y escalas. 
,. 28 • igllancl» o'At'ícs Y «iual&s. 
. . 21 Gran Antilla: Valencia. 
. . 22 ¡séneca: NuevA-Vi>rk 
23 Máxioo: Fto. Rico r esoala* 
25 Oiudad Cocd»,): Npova York. 
25 Palentino: Liverpool y escalas. 
,„ 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 26 Cayo Romano: Loudras y Amberes. 
2Í) F^nanta; í;r>íói< i «««ala». 
Obre. 3 FraucUcn: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: esuuios. 
SALDRAN 
Sbre. 12 Helvetia: Hamburgo y escalas. 
M 12 Oriza b̂ : Nuara Sotk. 
. . 12 Saguranca: Ver&crus j Moalas. 
. . 14 Yrioptán: Nueva-York. 
. . 16 Washington: St. Nazaire y escala» 
Bilis P. tó caro. 
VA R A G I B A B A 
bergantín M O R A L I D A D , patrón Snan. Admiíe 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes du patrón á bordo. 
10668 4 11D 2 H A 
i n m i U Mm 
General Trasatlántica 
JsvapMfflOsfiw» 
Bajo eontr&to postal con el ttobieriH 
francés. 
GOEDRl. ::! 
ST. MZAIR2. '• F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos diroctair<ani -
el 16 de Septiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN AILLET 
Admite pas^leros para Corana, Santan-
der y St Nazaire; y carga para tocu» Bu 
ropa, Rio Janeiro, Bnenoa Airea y Mont^ 
video con ooaooimlentos directos. Los .M 
nooimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bueno» Aires, deberán oaj# 
cifloar el peso bruto ea kilos y el vakar 
la factura. 
La carga se recibirá únicamer^te el 14, 
en el muene de Caballería j ^o» conoci-
miento» deberán antrogarae el clia anterior 
T e s t o s baratos 
en Salnd n ú m e r o 23, l ibrería. 
C 1518 10 6 
YIKO M F A P A T H i 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combiitir las enfermedades del apara-
to digastivo como DISPEPSIAS, GAS 
T B A L G I A S , G A S T R I T I S , üíAPETENCIA. 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
AGIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS U S B O T I C A S . 
C 1496 alt 10a-3 S 
L O T E S 
P A R A L O S míShOS 
L O T E N. 1 
Uu jvrgo de café de leza fias; una muñeca de c \ -
ra fina y en actitud do reposo; naa mariposa y un la-
ca to mecánico. 
T O D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N. 2 
Una escopeta con cafióa metálico y gatillo de ac-
ción; una guitarra con prima, segunda y torcera, &; 
no» íiasa de campo con animales, casa y paf tos y un 
chucho con ¡-.unta de cabritilla. 
TODO P O ^ M E D I O P E S O 
L O T E N . 3 
Un juego de «ala compuesto do silla*, sefí, conso-
la, mesa de centro, fsoapprat» y velador; nn bilongo 
(muSeca primitiva); u i relij niquelado de sobremesa 
con cuerds; un bich ) raro y una motera. 
T O D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N . 4 
E l hombre de los bigotes mentado en nn cua Irá-
pedo caserc; el sable d* mnmbrú (hoja toledans); 
una trompeta roás laig v qae una boo na y Totito men-
tado en un cochino. 
T O D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N. 5 
Una cocina que parece de verdad, se arma y se 
detarma á voluntad, contiene una soberbia batería 
de cocina toda de metal dorado 7 niquelado; una mo-
deita casa de campo; una suiza ligera y un j uro de 
Ibtu. grtnde ubrado. 
T O D O POR M E D I ) P E S O 
L O T E 6 
Una batería de montaña compuesta de un ciñón, 
que dispara automáticamente, armón 6 caja de mu-
nicienpp, dos caballos con su artillero; una pe'ota da 
celuloid; un eipfj j para ver cara¡) bonitas nn farro-
c&riil traspirenaico. 
TODO POR M E D I O P E S O 
L O T E N . 7 
Uoa muñeca baitante alta, ojos expresivos, vesti-
da como la clase media; un relej remontoir; un cis-
ne con uii salvpjo y un piano do 4 notos. 
T O D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N . 8 
Un carn lóu d.í maderi de una vara de larg"; aa 
acordeón de superficie niquelada: uua pelota dura y 
un caballo b&lancía. 
T O D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N . 9 
Un arca de Ncé con todoa los que se salvaron del 
diluvio; un majá; una muñeca de una tercia de alto 
y uua maruga de m'tnbre. 
T ü D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N . l O 
Un caballero de cor fi .rza; ur a flauta con seis sgu-
jeros, un organillo callejero y una magnifica caja do 
pintar * finas. 
T O D O POR M E D I O P E S O 
L O T E N . 11 
Un ferrocarril con oarrof; un trompo de cuerda de 
pateite; un elefante y la estatua de Napoleón el 
Grande. 
T O D O P O R M E D I O P E S O 
L O T E U T I L N. 12 
Una botonadura de dublé; un cepillo de repa; un 
poitamonédas fiao y lápiz con goma. 
TODO P O R M E D I O P E S O 
LOS PURITANOS 
Sedería y perfamerra. 
San Rafael 000, esquina á Industria 
R I M A S . 
Saeta que voladora 
Cruza, arrojada al azar, 
Sin adivinarse dónde 
Temblando se clavará; 
Hoja qae del árbol seca 
Arrebata el vendaval, 
Sin qae nadie acierte el sarco 
A donde á caer volverá; 
Gigante ola qae el viento 
Riza y empaje la mar, 
Y raeda y pasa, y no saba 
Q a é playa bascando vá; 
Lnz qae en cercos temblorosos 
Br i l la , próxima á espirar, 
Ignorándose cuál de ellos 
E l úl t imo bril lará; 
Eso soy yo, qae al acaso 
Orazo el mando, sin pensar 
De dónde vengo, ni a dónde 
Mis pasos me llevarán. 
Gustavo A. Becquer. 
E l orgullo es siempre un sentimien-
to exagerado de lo qae uno es, unido 
al desprecio de lo qu-i son los demás. 
Propiedades 
del aroma de las flores. 
Una revista extranjera dice que na 
profesor italiano ha pnblicado a'gunoj 
datos muy interesantes actroa de laa 
flores. 
Los aromas de origen vegetal ejer-
cen sobre la atmósfera una acción be-
néfica, con virtiendo e! o t tgeuó en ázoe, 
aumentando Htjí sa g r^ io de txigena-
cióu. 
Las esencias qae desenvuelven ma-
yor cantidad de ázoe son las del ian 
reí rea!, de la menta, del enebro, del 
limón, del hinojo, de la bergamota, eto, 
mientras que laa de ^nía, de tomillo y 
de nuez moscada, son las que de sen* 
vuelven menos cantidad. 
Las flores del narciso, de! jacinto, d» 
la magnolia, del heliotropo y del lirio, 
desenvuelven el ázoe en vasos cerrados 
y las flores privadas de peífame3 nun-
ca lo desenvaelven. 
E l sabio profesor recomienda el cul-
t ivo de las flores en los terrenos cena-
goeos y en todas partes de donde se 
desprendan emanaciones deletéreas. 
Sobreasadas de Mallorca 
La preparación de és tas es muy se-
mejante a la de ios chorizo?-; su ñ u s * 
es entreverada, y unos la pican muy 
menuda y otros no tanto. 
Se sazona sólo con pimentón dulce 7 
picante. Se dejan largas como longa-
nizas. 
Se las hace á eada una dos ó tres ata 
duras, pero de rooio que no lleguen á 
dividirlas, cerrando el intestino (jomo 
en las morcillas. Se llenan muy apreta-
das, y no suelen ahumarse. 
Se comen asadas c mndo frescas, 7 
crudas estando eccan, y en el pachem. 
En el lecho de muertt: 
—¡Me iió al otro mundo sin perdonar 
á ese tunante de Rioardol 
—Hijo, mira que Dio» manda perdo-
nar á todos nuestr'8 enemigos—dice el 
cura. 
—Ese mandato no reza con Rica>rdot 
que sigue llamándose amigo mió» 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: T&la. 
Al jeroglifico anterior: Espzñi- a coi r.) 
la colmena en la que todas, traba)m, w )i 
los zánganos. . 
Al logogrifo numérico anterior: 
S 
T E 
T E A 
R I S A 
L E T A L 
A L T O 
S E T O 
S E R I O 
T R A T A R 
A R T I S T !A 
A R I O S T O 
S I R I O . 
L I S T 
O L E O * 
S I 
R E 
L I T E R A T O 
A R I S T O T E L E S 
C 1526 alt 3i-7 11 8 Han remitido solncior ^B: 
Pañi ta; M. T. Rio; üc a Raglana; El B )b). 
C H A R A D A I L U S T R A D A . 
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